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ABSTRAK
Banyak perempuan mengalami luka episiotomi setelah melahirkan, luka episiotomi membutuhkan perawatan yang baik agar
mencapai kesembuhan yang maksimal dan tidak menimbulkan infeksi. Bila perawatannya baik maka luka akan sembuh pada hari
ketujuh setelah persalinan, dan bila tidak dirawat dengan baik maka akan terjadi infeksi pada ibu postpartum. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu dengan praktik perawatan luka episiotomi postpartum.
Desain penelitian ini bersifat deskriptif korelasional dan menggunakan teknik pengambilan data dengan 51 sampel secara purposive
sampling. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 4 September sampai dengan 4 Oktober 2012 di Rumah Sakit Ibu Dan Anak
Pemerintah Banda Aceh Tahun 2012. Alat pengumpulan data dilakukan berupa kuesioner dalam bentuk skala dichotomos choice
yang terdiri dari 11 pernyataan, skala quttman yang terdiri dari 17 pernyataan, skala likert yang terdiri dari 10 pernyataan.
Didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan praktik perawatan luka episiotomi postpartum dengan
p-value (0,009). Ada hubungan antara sikap dengan praktik perawatan luka episiotomi postpartum dengan p-value (0,003).
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan kepada tenaga kesehatan khususnya perawat agar dapat memberikan informasi
secara akurat kepada ibu-ibu nifas yang mengalami luka episiotomi tentang praktik perawatan luka episiotomi postpartum terutama
pada saat ibu mau pulang kerumah.
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The Correlation Level of Knowledge and Motherâ€™s Attitude with Postpartum Episiotomy Wound Care Practice at Mother And
Child Hospital of Banda Aceh in 2012
ABSTRACT
Many women have an episiotomy wound after delivery, episiotomy wound need good care in order to achieve maximum healing
and not cause infection. When the treatment is better then the wound will heal on the seventh day after birth, and if not treated
properly it will be infection on postpartum mother. The purpose of this study was to know the correlation level of knowledge and
motherâ€™s attitude with postpartum episiotomy wound care practice. The design of this study was descriptive correlation using
sample of 51 respondents through purposive sampling. Data was conducted from September 4 until October 4, 2012 at Mother and
Child Hospital of Banda Aceh in 2012. Instrument that used was questionnaire in form of dichotomous choice consisting 11
questions, guttman scale consisting 17 question and likert scale consisting 10 question. Result showed that there was a correlation
between the level of knowledge with postpartum episiotomy wound care practice with p-value (0,009). There was a relationship
between attitude and practice of postpartum episiotomy wound care with p-value (0,003). Based on the results, it is expected that
health provider especially nurses to provide accurate information to mothers who experience postpartum episiotomy wound about
postpartum episiotomy wound care practices, especially at time of discharge.
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